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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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T E M A S DEL DIA 
- Calumnia y verdad -
Que la solución del problema 
obrero se encuentra en el exacto 
cumplimiento de la doctrina católi-
ca, magistralmente definida en las 
Encíclicas de nuestros sabios Pontí-
fices, está en el convencimiento ín-
timo de cuantos hayan estudiado 
un poco a fondo la cuestión social. 
¿Qué explicación setisfactoria 
puede tener, por tanto, el obrero, 
la masa obrera, en su mayor parte, 
viva, no ya alejada, sino que sienta 
además notoria repugnancia a la 
doctrina social-católica, que es su 
salvación? 
¿Cuál es la razón de esta excep-
cional anomalía? 
Reconozcamos de buen grado que 
una de las causas, acaso la princi-
pal, de la repugnancia en el obrero, 
sea el desconocimiento «de lo nues-
tro», debido a las mentiras y calum-
nias con que la han envenenado la 
Casa del Pueblo y sindicales extre-
mistas; el obrero, sin darse cuenta, 
se ha visto sujeto y esclavo de la 
voluntad chantagista de líderes po-
co escrupulosos, que han sabido 
hipnotizarlo hasta verlo convertido 
en un muñeco, que mueven a pla-
cer para los planes de la revolu-
ción. 
Cierto, que con sólo lo que lleva-
mos aquí expuesto y lo mucho que 
podríamos añadir, hay más que sufi 
dente para que el obrero recapacite 
y se de cuenta de la esperanza que 
puede poner para su redención en el 
mentiroso socialismo; mientras él, 
el obrero, llora y sufre y pasa ham-
bre, los magnates del marxismo, 
que le esclavizan, banquetean a 60 
pesetas cubierto y pasean en lujoso 
auto oficial con calefacción y radio; 
pero es que en esta anomalía de que 
hablamos hay algo extraordinario y 
cuyas causas conviene indagar, y 
es que, aunque el obrero, desenga-
ñado del marxismo y 'sus hijuelas, 
sindicalismo, comunismo y anar-
quismo, abandone sus filas, no es, 
en general, para ingresar en las 
nuestras, como sería lo lógico, ya 
íne allí está su solución. 
Con la rufianesca ironía y fruición 
dlabóli »ca que puede suponerse, nos 
lo echa en cara ese periódico proxe-
neta de los Busquets, de quien son 
las siguentes palabras: «Sentimos 
darle el desengaño a G i l Robles... 
pero no hay un solo obrero español 
educado en las sociedades sindica-
les socialistas, sindicalistas y comu-
nistas—y en ellas están casi todos— 
que sea capaz de creer en semejan 
tes promesas»; se refiere a las de las 
derechas. 
¿Será esa repugnacia del obrero a 
ingresar en nuestras filas, efecto só-
lo de calumnias, o habrá también 
algo de verdad, por lo que tenga-
mos que entonar algún «mea culpa» 
las derechas? 
Eso opinamos nosotros; sin in-
tención de herir o nadie, ni de que 
alguien pueda darse por ofendido. 
No ignoramos que hay muchísimo 
de calumnia contra la sociología ca-
tólica; mas no es menos cierto, 
que también hay algo de verdad, 
contra los «sedicentes» católicos, 
que debieran practirarla tal como 
viene en las Encíclicas, y en muchos 
casos no lo hacen; no es tal proce-
der pequeña causa, que contribuye 
en gran manera a la lamentable 
apostasía de las masas. 
Punto muy delicado y quizá el 
más interesante de estas nuestras 
observaciones, que vamos ofrecien-
do aquí al lector amable; en ello 
haremos hincapié bastante" para, 
bien documentados, como üde cos-
tumbre, exponer con toda claridad 
lo que haya de calumnia, para re-
chazarlo, como se merece, y lo "que 
haya de verdad, para nuestro aviso 
y enmienda. 
Desde luego, en e s t e asunto 
concreto de la cuestión social, 
toda la Prensa venal, de la izquier-
da, vendida al oro judío y a la Ma-
sonería, resume su argumentación 
de ataque, como obedeciendo a una 
anterior y meditada consigna, a es-
tos dos capítulos: í °i que la Iglesia 
no defiende, ni está bien más que 
con el capitalismo; esto es mentira 
y calumnia. 2.°, que muchos católi-
cos no practican la doctrina social 
que predican; he aquí algo de ver-
dad. 
í e s DO ei \ m 13 polio del pido y 
lo dipo tamil 
La feria del Libro en Madrid 
"Consideraré baja en la mmm a qnienes no se sometan a su dlsclp loa,, 
g ! ! g E _ V A L E N C I A 
la iglesia de 
os Templarios 
it n la mañana del día 10, radiante 
com3̂  801 Valencíano, característica 
^Ponente de la bella fisonomía 
^ / VtT}* del Turia, celebró la fies-
8>o l v mera Comunión el Cole-
tas)* lCeo Mayans», (antes Maris-
r ^ ^ P 1 0 , Vestido con sus mejo-
amig0saS.y ^ e t o de familiares y 
ni,esta \A l0S COmu,éantes, era ma-
del act n 0stensible de la majestad 
tus íin°; el incíenso y las flores, con 
iiiiai}inOS.aromas. transportaban la 
Cread? n a las alturas donde el 
lada Y ae en su mansión azu-
COrúurt erendo Padre Latorre, 
^ i d a i n elocuencia, pronunció 
^ ' d a í 03 exPlicando 13 gran-
tic0 del Sacramento Eucarís-
í(lorft,iqueñuelos, con sus blancas 
yor entusiasmo, ofrecían una visión 
enternecedora de inocencia y puros 
pensamientos de blancas palomas 
de la sociedad. 
Entre el conjunto de criaturas fi-
guraban los niños Miguelín y Luisi-
to Soriano Edo y Pedrito Castillo 
Górriz, a los que acompañaban gran 
cortejo de familiares y amigos, que 
fueron obsequiados con un esplén-
dido lunch en un café de esta capi-
tal. 
El corresponsal 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina. — Informes: 
TERESA P A R R I L L A S . 
Madrid. —Como estaba anunciado 
hoy se reunió la minoría radical en 
su domicilio. 
La reunión fué presidida por el 
señor Lerroux, 
PA ella asistieron los ministros se 
ñores Samper, Salazar Alonso, H i 
dalgo. Cantos y Guerra del Río, 
Terminada la reunión los perio-
distas esperan la salida del señor 
Lerroux a quien interrogaron acer-
ca de lo tratado en ella. 
Don Alejandro les dijo-. 
— Hice a mis compañeros de mi-
noría detallada relación de lo ocu 
rrido ayer en la reunión del Comité 
nacional del partido. 
He leído la documentación y tra-
mitación de este doloroso episodio. 
Y he terminado diciendo que quie-
nes no se sientan identificados con 
la política del partido y con mi polí-
tica, deben manifestarlo con toda 
franqueza, porque yo consideraré 
baja en el partido a quienes no se 
muestren de acuerdo con la disci-
plina del mismo. 
Los reunidos aprobaron, mi crite-
rio y por unanimidad se.m^ ha otor-
gado un voto de confianza Í 
Se ha dado cuenta de una carta 
del señor Martínez Barrio dimitien-
do el cargo de vicepresidente del 
comité ejecutivo y dándose de baja 
en el partido radical. 
El señor Alba, que cumpliendo el 
acuerdo de que no asista a las re-
uniones de la minoría mientras ocu-
pe la presidencia de la Cámara no 
acudió a la reunión de hoy, envió su 
adhesión. 
A l salir el señor Lerroux fué ova-
cionado por los radicales. 
L O S DISIDENTES 
Mañana volveremos a reunimos 
en el Congreso. 
Dospués el jefe de la disidencia 
radical desmintió que ayer en la re-
unión celebrada por el Comité na-
cional del partido, el señor Marracó 
le hubiera hecho un requerimiento 
en forma violenta e impertinente. 
También negó que el señor Le-
rroux se produjera en tonos inade-
cuados. 
Por el contrario—añadió—todos 
nos produjimos en tonos de la ma-
yor cordialidad. 
Desmintió igualmente el señor 
Martínez Barrio que haya procedido 
como lo ha hecho por impulsos aje-
nos al partido radical. 
Dijo que espera que le seguirán 
unos 24 diputados. 
Añadió que a consecuencia de la 
escisión presentarán sus dimisiones 
algunos gobernadores civiles y altos 
cargos. 
N O T E N D R A R E P E R C U -
Panorama nacional e internacional 
de la producción intelectual 
S I O N E N EL G O B I E R N O 
Madrid.—El diputado radical Emí 
liano Iglesias ha manifestado que 
cree que la escisión del señor Mar-
tínez Barrio no tendrá la menor re 
percusión en la orientación de la 
política del Gobierno. 
Añadió que ahora quienes se 
marchen del partido deberán renun 
ciar a sus actas para revalidar la 
elección con el carácter político 
que decidan adoptar. 
DICE EL MINISTRO 
: DE LA G U E R R A 
Madrid. — A las doce de la maña- ] 
na se re unieron en el domicilio del j 
señor Martínez Barrio los diputa- • 
dos disidentes del partido radical. 
A l terminar la reunión, el señor 
Martínez Barrio dijo: 
—No los he convocado como jefe, j 
Hemos tenido un simple cambio 
de impresiones. 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron hoy en su despacho al ministro 
de la Guerra señor Hidalgo. 
Este les manifestó que viene muy 
satisfecho de su reciente viaje a Ga-
licia. 
Preguntado por los periodistas 
acerca de su impresión sobre la es-
cisión del partido radical dijo: 
—Me producen gran dolor estos 
acontecimientos pero no creo que 
influyan en la marcha del Gobierno. 
OPINIONES 
- Suara, la [¡miad ni 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Süsa8 Ve3tiduras1 esos trajes en 
3eres Queridos ponen el ma-
- J ^ * un chalet en ^6 V e O a e el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
Se habla del avance de nuestras fuerzas desembarcadas en Ifni, con 
dirección a Smara, la ciudad misteriosa del desierto, recatada como una 
mujer musulmana, tentadora cual una aventura. Son contados los aven-
tureros «rumies» que han llegado hasta sus muros blanquecinos, arro-
pados por el «simoun»; ciudad de ensueño febril en un mar de arenas, 
perturbada tan sólo por las galopadas de los «tauregs», ascéticos gue-
rreros de las soledades saháricas. Es pensando en Smara y su leyenda 
brumosa y oscura, como acaso Pierre Benoit escribió su famosa «Atlán 
tída», estuche de aquella mujer semidiosa, Antinea, cruel y bella por 
mujer y por esfinge. 
Ese gran caudillo que es Capaz, podrá jactarse si no se interpone el 
«chauvinismo» francés, manejado siempre por los colonistas en contra 
nuestra, de ser el prime.* capitán cristiano que llega a la ciudad encan-
tada del desierto, para clavar sobre sus muros la bandera de España. 
Nunca una presa militar podrá semejarse tanto a una conquista de 
amor. En su desoladora reclusión bajo las arenas del desierto, Smara 
tendrá para nuestros soldados y los «askáris» a nuestro servicio, el 
prestigio tentador que Cuzco para los leones de Pizarro, Después de las 
penosas jornadas a través de un país desconocido e ingrato, los muros 
blanquecinos, calcinados por el so!, de esta ciudad evanescente, residuo 
de milenarias civilizaciones, aparecerá ante el ansia inquieta de los gue-
rreros, como una promesa de descanso. Y será tan femenina la vieja 
Smara, que sabrá también desconcertar la ilusión que en ella pusieron I 
los hombres de guerra. 
En estos días se está celebrando 
en nuestra capital la II Feria del L i -
bro, que ha organizado con mucho 
acierto y éxito, la Cámara oficial 
del Libro. La exposición tiene gran 
importancia, no solo en el aspecto 
mercantil de la misma, sino más 
todavía por las propagandas que se 
realizan, utilizando los modernos 
métodos, incluso el de la emisora 
Radio 'España. Se celebra aquella 
en un andén del paseo de Recoletos. 
La Cámara invitó a los editores y 
libreros y han acudido 40, aunque 
aparecen colectivamente las edito-
riales privadas mejicanas y, además 
la Embajada de Méjico organizó en 
un salón de la Biblioteca Nacional 
la exposición de las obras editadas 
por los Ministerios y otros centros 
oficiales. 
Han acudido tres entidades ofi-
ciales: la Biblioteca Nacional de Ma 
drid, la [Junta para ampliación de 
estudios y el Patronato Nacional de 
Turismo: 33 libreros y editores de 
nuestra capital, dos de Barcelona, 
uno de Gerona y también, colecti-
vamente, las editoriales de Méjico 
de carácter privado. 
Hay dos editoriales genuinamente 
católicas, de fama; una es de Madrid 
y la otra, de Barcelona. 
También han concurrido, entre 
otras editoriales, algunas que pre-
sentan producción católica, pero en 
compañía de obras poco o nada re-
comendables. Hay libros de extre 
mismo rojo y de otras ramas, publi-
caciones que no deben entrar en 
ningún hogar católico, como tam-
poco las de una entidad protestante 
que presenta sus obras. 
De América ha acudido solamen-
te Méjico. iTampoco lo han hecho 
les filipinos, pues es de esperar que, 
en vista del éxito de la Feria, con-
currirán esos países, ahora absteni-
dos, a la feria del próximo año 1935, 
teniendo en cuenta que en el Nuevo 
Mundo se producen muchos y bue-
nos libros y también en Filipinas. 
E l total debe ascender a millares en 
la actualidad. 
Panorama internacional. — He 
aquí la estadística de los países que 
la confeccionan. Los datos son del 
año 1932, salvo Noruega cuyos da-
tos se prefieren a 1931. Los países 
aparecen en orden decreciente de 
cantidades: 
Número 
Año 1932 de obras 
Alemania 21.452 
Francia 15.852 
Gran Bretaña 14,834 
Italia 12.545 
Polonia 9'695 
Estados Unidos de N . A . 9.033 
Checoeslovaquia 8,189 
ESPAÑA 7.878 
Como se vé España presentó en 
el año 1932 un total de 7,878 obras 
y en 1933 es mayor todavía: 8.245 l i -
bros y folletos. E l complemento, en 
dicho total, son algunas estampas y 
mapas. Ocupamos buen lugar en la 
estadística internal. 
Los demás países, que tienen es-
tadísticas son: Holanda, 5.598 obras 
Dinamarca. 3.142; Hungría, 2.842; 
Suecia, 2.505: Bulgaria, 2.488; Suiza, 
2.444; Portugal. 2.228; Noruega, 
1 587; República Argentina. 1.258 y 
el Reino de Islàndia. 236 obras. Co-
mo Islàndia es la nación europea 
más septentrional, porque se halla 
inmediatamente al círculo polar ár-
tico, y tiene modesta cifra de pobla-
ción, esa producción anual es muy 
aceptable. 
Rusia. Los Soviet dicen que su 
producción llega a 35.100 obras. La 
cifra no es digna de crédito. Segu-
ramente hay «inflación», incluyendo 
hasta las «menudencias», o sea las 
producciones de impresos tan in-
significantes que ningún país culto 
las consigna en sus estadísticas, ya 
que estas deben comprender, aparte 
de la producción cartográfica (ma-
pas y planos), y la artística (música, 
estampas y dibujos), únicamente los 
libros y los verdaderos folletos, pe-
ro no hasta casi los prospectos y 
hojas similares, etc. 
ESPAÑA.—De la producción to-
tal, que recoge la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, por ministerio de la 
ley, y de ahí la conveniencia de que 
todos los impresores y litógrafos de 
nuestra Patria, entreguen o remitan 
el ejemplar de cada obra, en cuanto 
salga a luz, diligencia plausible, pe-
ro que muchos compatriotas no la 
tienen, por apatía o por no com-
prender ni la transcendencia patrió-
tica y cultural, ni tampoco su pro-
pio interés mercantil; de toda la 
producción anual de España, sola-
mente se conocen bibliográficamen-
te, y con esa base el cronista fir-
mante hace la estadística anual, 
desde larga fecha, para que España 
pueda figurar en los cuadros inter-
nacionales, que publica la oficina 
internacional. 
De nuestra producción, que acu-
de en cuanto aparece, a las librerías 
para su venta, se destacan las si-
guientes cifras anuales, del año 1932 
ya que la de 1933 no hemos podido 
elaborar la estadística, porque es 
trabajo que exige mucho tiempo y 
paciencia sin límites. 
Categoría de materias Año 1932 
Literatura 833 obras 
Sociología, derecho, etc. 622 » 
Ciencias aplicadas 338 » 
Historia y Geografía 239 » 
Artes y deportes 96 » 
Religión 93 » 
Ciencias puras 81 » 
Filosofía 76 » 
Filología 42 » 
Enciclopedias, almanaques 28 » 
Total en 1932 2.438 
Las novelas figuran con 573 obras; 
las de política (socialistas, comunis-
tas, etc.) son 218,- medicina, 171; de-
recho, 133; ciencias de aplicación, 
119; teatro, 106; sociología (obras de 
todos matices), 96; historia, 94; bio-
grafía, 83; poesía, 83.,, Del grupo de 
«Religión», casi toda la producción 
en «católica», también casi toda la 
producción aparece en lengua espa-
ñola o sea en castellano, y el 57 por 
100 se publica en Madrid, Las tra-
ducciones fueron 754, predominan-
do el inglés, alemán y francés. S i -
guen las del ruso, italiano, griego 
clásico, portugués, árabe, danés y 
húngaro (magyar). 
Nuestra producción de obras de 
música para pianos y otros instru-
mentos, etc. fué de unas 250 obras. 
La falta de espacio nos permite 
consignar más detalles. España ocu-
pa lucido puesto en el concierto 
mundial bibliográfico. 
Eduardo N. Salvador 
Madrid. Mayo 1934. 
ANUNCIE USTED E N A C C I O N 
"1 y 
P á g i n a 2 A C C I O N 
= AÑ® nt; 
- DE TES 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don José Pardo Gayo-
so; inspector de Sanidad de este 
Instituto de Higiene. 
— De Molina, don Jesús Villanueva 
— De Alcañiz, el veterinario don 
Mariano Domènech. 
— De Zaragoza, don Juan Ungo y 
don Humberto Bofill. 
— De Valencia, el ingeniero don 
Fernando G i l . 
Marcharon: 
A Madrid, don Felipe Garrido. 
— A Valencia, don Salvador Asen-
sio, don Héctor Sánchez, el aboga-
do don Vicente Alcalá y don Marcos 
Sabater. 
— A Daroca don Enrique Silvestre. 
— A Zaragoza, don Juan Flor. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de' la pro-
vincia: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Cutanda; don José Pardo Gayoso, 
inspector de Sanidad; señor alcalde 
de Lechago acompañado de una co-
misión; señores secretario de Alba-
rracín y director de la Prisión; don 
Agapito Marín, propietario del café 
Obrero del Arrabal de esta locali-
dad. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Cuevas de Cañart, 400'00 pesetas. 
Por aportación forzosa: 






no Blasco, hijo de Alfonso y Joa-
quina. 
Defunción,-Fidel Serrano Pérez, 
de 42 años de edad, soltero, a con-
secuencia de cirrosis atrófica. Hos-
pital provincial, 
INSTRUCCION P U B L I C A 
En instancia elevada al Ministerio 
del ramo por los profesores de Cali-
grafía de Escuelas Normales que por 
supresión de esta asignatura en el 
nuevo plan del Magisterio habían 
de quedar en situación de exceden-
tes forzosos, se ha resuelto, de con-
formidad con el Consejo nacional 
de cultura, que no' procede sean 
agregados los profesores de Cali-
grafía excedentes de las Escuelas 
Normales a las Escuelas de Traba-
jo, ni a las de Artes ni Oficios, 
— En la tercera lista de adjudica-
ción.provisional de escuelas nacio-
nales vacantes entre los maestos 
procedentes de los cursillos de se-
lección para ingreso en el Magiste-
rio nacional convocados en el año 
1931, aparecen las siguientes adju-
dicaciones de interés para nuestra 
provínaia: 
Don Antonio Seda Sicardo, de 
Bello. 
Don Jaime Solé Sanz, de Cañada 
de Verich, 
Don Víctor Manuel Gómez Ro-
mero, de El Vallecilo. 
Don Pedro Buj Herrero, de Gua-
dalaviar, 
Don Juan Baltasar Sebastián Mon-
terde, de Valdelinares, 
Don José Ríos G i l , de Cañada de 
Benataduz. 
— Se ha publicado una orden dis-
poniendo que los maestros y maes-
tras trasladados de eseuela en la 
propia localidad con motivo de los 
cursillos celebrados al amparo de lo 
dispuesto en la orden del 21 de Mar-
zo ultimo, se consideren posesiona-
do» de su destino con fecha 20 de 
los corrientes. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
F U T B O L 
La Prensa se lamenta de la mar-
cha emprendida para la formación 
del equipo nacional. Censura la in-
clusión de ciertos jugadores que no 
han dado rendimiento alguno, por-
que además han sido probadoà en 
sitios diferentes a los que desempe-
ñan, y llama la "atención del selec-
cionador nacional a fin de que vea 
la proximidad del encuentro y por 
tanto de atar cabos... 
B O X E O 
ida 
Cuando marchaba a París para 
denunciar ante la Internacional Bo-
xing Unión el arbitraje de Casano-
va en el match Shmeling Uzcudum, 
ha sido denunciado porque no ha-
bía pagado las utilidades de la bolsa 
del alemán, el «manager» del mis-
mo. 
Parece ser que en ese encuentro 
hubo una pérdida de 40.000 duros. 
Dicho «manager» ha dicho que 
Schmeling no volverá a luchar con 
Paulino. 
Y es que el vencedor, según viene 
confirmando toda la Prensa, debió 
ser el alemán en vez de anular el 
match. 
De la provincia 
Hoz de la Vieja 
P R O F A N A C I O N DE 
; UNA S E P U L T U R A : 
El vecino Daniel Moliner Marcioe 
ha presentado una denuncia sobre 
profanación de la sepultura donde 
yacen los restos mortales de su hijo. 
Unos desconocidos arrancaron la 
verja y cinc allí existentes, arroján-
dolos a sesenta metros del Cemen-
terio. 
Se hacen las correspondientes 
pesquisas para averiguar al autor o 
autores del hecho. 
Anuncie usted en 
ACCION 
y dará a conocer sus géneros 
Ferias y fiestas 
Relación de los señores que han 
contribuido a la suscripción abier-
ta para los festejos del año en 
curso: 
(Conlinuación) 
Suma anterior, 2.184'00 pesetas. 
De uno, lO'OO. 
Jacinto Galve, 4. 
Baltasar Zuriaga, SO'OO. 
Antonio Maleas, lO'OO. 
Círculo Católico de Obreros, lO'OO. 
Total, 2.238'00. 
(Continuará). 
ED el liflfíe 
La d a d e oroaoizada por "fr 
Collora Toroleose" 
Con regular entrada tuvo lugar 
anteanoche, en el Teatro Marín, la 
anunciada velada benéfica organiza-
da por los componentes de «Grupo 
Cultura Turolense», 
En escena, como ya es sabido, 
fueron puestos la comedia '«Tú se-
rás mío» y el entremés «Las aceitu-
nas». 
Intervinieron en estas obras las 
bellas señoritas Conchita y Con-
suelo Alcalde, Pilar Martín y María 
Teresa Beorleguí y los jóvenes Ra-
fael Maícas, Joaquín Bronchal, C i -
ríaco Candial, Miguel Lis, Antonio 
Ubé, José Pérez, Juan José Vílatela, 
Manuel Salvador y José López Cor-
dobés, 
Todos pusieron especial interés 
en cumplir lo mejor posible con su 
cometido y, por tanto, fueron muy 
aplaudidos. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
I H I I I F O T E C A V S ^ I P i R I E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Viladomat, 108,1.;!.—Teléfono 30991. - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES^DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Sección religiosa 
Mañana, día 19 y siguiendo tradi-
cional costumbre, los devotos de 
Santa Rita iniciarán en la iglesia 
de El Salvador una solemnísima 
novena. 
Durante ella habrá misa solemne 
a las 7'30 y por la tarde ejercicio con 
Rosario, lectura de la novena, salve 
y gozos, que empezará a las 7*15. 
Todos estos actos serán ameniza-
dos por la Capilla de la Catedral. 
El último día, el 27, ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo un ora-
dor sagrado. 
En la iglesia de la Casa-Misión de 
San Vicente de Paúl siguen durante 
este mlís los cultos dedicados a la 
Milagrosa. 
Con este motivo, el pueblo turo-
lense está poniendo de manifiesto 
el fervor que hacia dicha imagen 
siente. 
* B O L S A m 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 /-. 71'00 
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Madrid, Avenida deí CondeirS!' 
ñalver, 20; Apartado de Pe' 
puestos 90'60; 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España. . . . , . 560 00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 678 00 
Tabacos. 210'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 105 00 
Monedas: 
Francos. , 48'40 
Libras . 37'40 
Dolíais 7*34 
— . . ^ , r^dnauo ae correos ^ 
nota de su residencia, nombre : 
hdos y número de asociado yP e 
es enviarán a vuelta de corrió l 
tarjetas de identidad necesarias p a 
el uso de esa concesión 
Los actos de Madrid se concreta-
detalladamente en programas | r á n 
EL T I E M P O 
Una vez más, ayer continuó llo-
viendo, especialmente por la noche. 
El vientecillo que estos nublados 
traen consigo, produce la destem-
plación atmosférica y hace «tomar» 
muchos catarros. 
Según la presión atmosférica el 
tiempo tiende a despejar. 
Así lo deseamos para ver si de es-
ta forma podemos pasar sin «gote-
ras» los días de la próxima feria de 
San Fernando. 
Bloque Agrario 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
rinrAraríA„Hr.MÍa " R O K Í Ó n ^ ^ - ^ ™ ™ * Agraria.-Constltuctón de Apelaciones de propie.a 
nos. Ar eada anos y Obreros agríeolas.-Rcacate d bienes comunales . -Aloiamientós . -Fronte .as manici-
pa les . -Leg . s lacón de' .r.belo en el campo.-Imensificación de culrtvos.-ConsuIias.-l .formes y redama-
ciones en cen'ros ofidalee en cuesllones relacionadas con la Agricultura 
» 1 0 m m 101 afiliados al Bloque Agrario Turolense m m H M m , ^ , ^ « 1 ^ 
que facilitará la Oficina 
día 20, y los lugares en que han de 
celebrarse (según las adhesiones y 
las circunstancias de orden público 
se darán en el cuadro de avisos del 
salón de Tesorería y por radiocomu-
nicación. 
Desde luego, la casa propia de 
«Los Previsores del Porvenir» estará 
lo mejor engalanada e iluminada 
que sea posible en esos cuatro días. 
RECTIFICACION DE UNA NOTI-
CIA P O C O CLARA 
En la Prensa de Madrid apareció 
el domingo último la noticia de un 
robo de 11.000 pesetas hecho en la 
empresa mercantil titulada «Depó' 
sitos Comerciales, que ahora es flí 
lial de la entidad bancada doínici' 
liada en la casa de «Los Previsores 
del Porvenir» titulada Banco Popu-
lar de «Los Previsores del Porve-
nir» que se fundó en 1926 con este 
título, porque sus acciones fueron 
adquiridas por asociados de la enti-
dad mutua de ahorro para pensio-
nes vitalicias titulada sencillamente 
«Los Previsores del Porvenir», que 
no tiene acciones de ese Banco ni 
de ningún otro, pues su capital se 
emplea exclusivamente en títulos de 
la Deuda nacional, que suman noy 
150.550.000 pesetas y están deposi-
tadas en el Banco de España según 
precepto estatutario vigente desde 
el año 1904. • n 
Queda con esto rectificada la con 
fusión que envolvía el dar la noticia 
referente a ese robo, citando w» 
«Depósitos Comerciales» como Df 
gocio, dependencia o pr0P,eATr:o 
esta Asociación Mutua de Anoi 
cuando: entre «Depósitos Come'" 
les y los Previsores del Pommi ' 
ha existido ni existe la más ren^. 
relación de intereses, ni enlace 
dependencia de ninguna clase. ^ 
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USTED EN J 
jna comisión parlamentaría es-
pecial dictaminará el proyecto 
en treinta días 
Todas las derechas apoyan la proposición 
sin reserva alguna 
El jefe del Gobierno la hace suya con una variación 
en cuanto al plazo 
Los izquierdas la votan con recelo por ser 
iniciativa derechista 
Madrid.-A las cuatro y veinte de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul toman asiento 
jos señores Salazar Alonso, Eetade-
Ha e Iranzo. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se entra en el orden del día. 
El señor Bolívar presenta y de-
fiende una proposición incidental 
pidiendo que la Cámara exprese su 
disgusto po la política represiva del 
Gobierno contra los obreros. 
Depués retira su proposición con-
vencido de que no había de ser 
aprobada por la Cámara. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley derogando la de Términos 
Municipales. 
El señor Manso, socialista, conti-
núa la obstrucción. 
Defiende una enmienda que dice 
es complemento de otra discutida 
ayer. 
Anunciada de nuevo la huelga de 
obreros campesinos. 
Dice que estos están dispuestos a 
luchar para impedir los jornales de 
hambre. 
El señor Castaño se ofrece a lu-
char contra los jornales de hambre 
a cambio de que los obreros renun-
nuncien a cometer escesos y violen-
cias. 
En votación nominal se rechaza 
la enmienda. 
Se suspende este debate. 
Seguidamente se pone a discusión 
una proposición incidental de la 
minoría populista pidiendo el nom-
bramiento de una Comisión parla-
wentoria especial que en el plazo 
máximo de 15 días dictamine un 
proyecto de Ley para solucionar ur-
entemente el paro obrero. 
Define esta proposición, en exten-
80 y documentado discurso, el di-
putado señor Salmón (Federico). 
htervienen en la discusión de la 
mi8ma los diputados señores Lamo-
j^a, socialista, Guallar, regionalís-
a' Rubio, de la Esquerra, Ladrada, 
,ra^cionalista, Goicoechea, de Re-
lac ión Española, Martínnez Are-
*Unaurista, Maestre, agrario, y 
tta. radical. 
Los derechistas apoyan la propo-
sición sin ninguna clase de reser-
vas. 
Los izquierdistas prometen votar-
la pero hacen constar su recelo por 
venir la proposición de las dere-
chas. 
El señor Samper dice que el Go-
bierno ampara esta iniciativa aun 
cuando le parece escaso el plazo 
de 15 días que a su juicio debería 
ser ampliado a 30. 
Se aprueba la proposición fijando 
en 30 días el plazo para que la Co-
misión especial que se nombre dic-
tamine. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
media de la noche. 
MANIFESTACIONES 
: DEL SEÑOR A L B A : 
Madrid.—Terminada la sesión de 
esta tarde, el señor Alba recibió co-
mo de costumbre la visita de los 
periodistas en su despacho. 
Les dijo que en la sesión de ma-
ñana se discutirá la proposición in-
cidental presentada por el señor 
Calvo Sotelo pidiendo que se inicie 
una etapa de austeridad presupues-
taría. 
Añadió el señor Alba que a las 
cinco de la tarde se reunirá con los 
jefes de la minoría y que a esta reu-
nión asistirá también el jefe del Go-
bierno señor Samper. 
Va a proponer a los jefes de mi-
noría la celebración de sesiones 
nocturnas dos días por semana. 
Se aprovechará también la reu-
nión para que las minorías nombren 
sus representantes en la Comisión 
especial que se designe para dicta-
minar el proyecto para resolver el 
paro obrero. 
Esta Comisión estará integrada 
por 21 miembros. 
LA E S Q U E R R A C O N V O C A A 
U N A R E U N I O N A SUS AFINES 
Madrid. —Hoy se reonió la mino-
ría de la Equerra. 
Acordó convocar a una reunión a 
los demás grupos parlamentarios 
afines para cambiar impresiones 
acerca de la actual situación políti-
ca. 
DIMISION R E C H A Z A D A 
Madrid. —El ministro de Instruc-
ción Pública señor Villalobos ha re-
Una segunda explosión de grisú da mayo-
yes proporciones a la catástrofe de Mons 
Bruselas. —Durante las operacio-
nes de salvamento realizadas en la 
mina de Mons, en las que reciente-
mente se prodnjo una explosión de 
grisú, la repetición del siniestro se-
pultó a un equipo formado por dos 
ingenieros y 18 mineros. 
Seis han sido extraídos en gravísi-
mo estado. 
Se teme que los restantes hayan 
perecido. 
En la primera explosión resulta-
ron muertas 42 personas. 
Ha llegado al lugar de la catástro-
fe el rey Leopoldo. 
El monarca se inclino ante los ca-
dáveres de las víctimas de la catás-
trofe imponiéndoles la Gran Cruz 
de la Corona. 
El acto resultó emocionante. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A -
R I A . - C U A T R O M U E R T O S 
: Y N U E V E H E R I D O S : 
Berlín.—El correo Bremen-Han-
nover ha descarrilado cerca de Ver-
den, por marchar a excesiva veloci-
dad en el lugar de la vía en repsra' 
ción. 
La locomotora y los vagones |de 
cabeza volcaron. Han resultado un 
muerto y ocho heridos. 
Las últimas noticias acusan cuatro 
muertos y nueve heridos, de éstos, 
cuatro gravísimos, que se teme fa-
llezcan de un momento a otro, 
Bajo la máquina se encuentran 
todavía los cadáveres del maquinis-
ta y del fogonero, que no han podi-
do ser extraídos, a pesar de los ex-
fuerzos realizados. 
Aun no han sido extraídos todos 
los viajeros, pues el salvamente se 
hace difícilmente. 
L A C O N F E R E N C I A 
Ayuntamiento izquierdista des-
tituido por irregularidades 
Continúa la huelga de mineros asturianos que 
afecta a 6.000 obreros 
Una fiesta de fraternidad hispano-japonesa en Barcelona 
Salen para Santa Cruz de Mar pequeña 
tres secciones de Regulares 
DEL D E S A R M E 
Loddres. —Las personas de con-
fianza de Henderson han desmentí-
do rotundamente los rnmores circu-
lados sobre el acuerdo que se decía 
se había tomado de aplazar «sine 
die» la Conferencia del Desarme. 
chazado la dimisión presentada por 
el director de la Escuela Veterinaria 
de Madrid. 
EL C O N S E J O N A C I O N A L DE 
LA «CEDA» A P R U E B A L A A C -
T U A C I O N D E GIL R O B L E S 
Madrid. —Como estaba anunciado 
se reunió hoy el Consejo Nacional 
de la CEDA-
E l Consejo aprobó las manifesta-
ciones hechas por el señor G i l Ro-
bles en su última intervención par-
lamentaria acerca de la posición de 
la C E D A ante el régimen republica-
no. 
Cree el Consejo que en esa ínter-
vención se definió claramente la po-
sición de la C E D A con relación al 
régimen. 
Desea el Consejo retrasar todo lo 
más posible la colaboración directa 
en el Gobierno y desde luego no 
solicitará participación en el Poder 
mientras haya posibilidad de formar 
gobiernos capaces de hacer una po-
lítica rectificadora del pasado. 
M A N I F E S T A C I O -
NES D E S A M P E R 
Madrid, — El señor Samper dijo 
esra tarde a los periodistas que por 
la mañana se había reunido la po-
nencia encargada de formular un 
plan de obras públicas para atendei 
al paro obrero. 
Quedó acordado un plan a reali' 
zar en varios años. 
Se designó una comisión auxilar 
encargada de dictaminar los proyec 
tos urgentes. 
SOCIEDAD ANONIMA A7AMON 
AÍHABÀN,7 
O V O E COBERTERA^J^ 
5^7 MEJOR •. W | 
y MAS BARATO ^ 
• • J CONTENIEHPO NI-MI 
jTATROGErtO NITRICO/JJs ŷ _. Y AMONIACA LTjy 
^^^OMBINADO^ ^ J i 
Si M A D R I D 
A G E N C I A 
DE 
P R O P A G A N D A 
PIMTOfe S0ROLLA.?9 
VALENCIA 
V E N T A ENTODOS 
LOS A L M A C E N E S Y 
DEPÓSITOS OE A B O N O S 
FOLLETOS CON INSTRUCCIONES GWTÍS 
EL N I T R O - C A L - A H O N 
N O E S UU S U B S T I T U T I V O . 
T I E N E M É R I T O S P R O P I O S . 
DE I G U A L E F I C A C I A T A N T O EN 
« T I E M P O W Ú M E D O C O M O S E C O . 
EL SULFATO &£ AMONÍACO 
ES EL F E R T I L I Z A N T E N I T R O G E N A D O 
A M O N I A C A L POR EXCELENCIA,LO MISMO 
SI SE E M P L E A S O L O Q U E SI F O R M A 
P A R T E DE TODO A B O N O C O M P U E S T O . 
Con ello se podrá comenzar ense-
guida la labor. 
Cree el señor Samper que la esci-
sión del partido radical no repercu-
tirá en el Gobierno. 
R E U N I O N DEL P L E N O D E L 
TRIBUNAL DE G A R A N T I A S 
-Madrid.—Hoy se reunió el pleno 
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. 
Acordó que no ha lugar a tramitar 
los recuerdos interpuestos contra 
varios decretos de la Generalidad de 
Cataluña. 
Se ocupó del expediente de Calvo 
Sotelo. 
Como éste ha dirigido al Tribunal 
un escrito optando por el acta de 
diputado a Cortes, se acordó acep-
tarle la dimisión. 
L O S E S P E C T R O S 
Cádiz, —A bordo del vapor «Gran 
Canaria» han salido para Santa 
Cruz de Mar Pequeña las tres sec-
ciones de Regulares que estaban 
preparadas para desembarcar en di-
bho territorio. 
L O S M A R I N O S J A P O N E -
i SES E N B A R C E L O N A i 
Barcelona. — Con asistencia del 
ministro de Marina señor Rocha y 
de otras autoridadñs se celebró hoy 
el acto de ser plantados por los ma-
rinos japoneses árboles en la calle 
de Tokio. 
Terminado el acto desfilaron las 
fuerzas de desembarco de la escua-
dra nipona y fuerzas del ejército y 
de la armada.1 
A Y U N T A M I E N T O 
DESTITUIDO 
Murcia,—El gobernador civil ha 
destituido al Ayuntamiento de Ca-
ravaca por haberse comprobado la 
existencia de graves irregularidades 
administrativas. 
El Ayuntamtento de Caravaca era 
radical socialista. 
H U E L G A MINERA 
: E N ASTURIAS : 
DE C A S A S VIEJAS 
Madrid. —A mediodía estuvo en 
el Tribunal Supremo de Justicia el 
señor Azaña, 
Este entregó el pliego de contes-
tación al interrogatorio que le hace 
el defensor del capitán Rojas en la 
causa que se le sigue a éste por los 
trágicos sucesos de Casas Viejas. 
El señor Casares Quiroga aun no 
ha contestado a dicho interrogato-
rio. 
LA LEY DE A R R E N D A -
M I E N T O S RUSTICOS 
Madrid. —En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la Co-
misión de Agricultura. 
A l terminar la reunión, el señor 
Casanueva dijo a los informadores 
de la Prensa: 
— Hoy hemos dictaninado el artí-
culo 12 del proyecto. 
Me interesa hacer constar que 
mis compañeros de minoria me 
apoyaron incondicionalmente cuan-
do se votó la enmienda al artículo 
séptimo del proyecto, que fué acep-
tada. 
E X P L O S I O N E N 
: U N A F A B R I C A : 
Oviedo, —Se ha agravado la huel-
ga minera. 
El paro afecta a 6.000 obreros. 
L O S O B R E R O S D E L A 
i F A B R I C A D E TRUBIA 
Oviedo. — Hoy celebraron una 
asamblea en Trubia los obreros pa-
ra decidir si encargaban o no la di-
rección de la huelga al Sindicato. 
Se acordó aceptar dicha direc-
ción, pero con la condición de que 
se nombre a dos representantes de 
los huelguistas en el Comité, y ade-
más, que los acuerdos que se tomen 
se lleven a la aprobación de ¡¡los 
obreros." 
Se dice que el Síudicato, en vista 
de estas condiciones, no aceptará 
la responsabilidad de la huelga. 
R O B O A M A N O A R M A -
; D A E N T E L E G R A F O S ; 
Huesca.—A las ocho menos cuar-
to de esta noche se hallaba en su 
despacho el jefe del negociado de 
Telégrafos, encargado del giro, don 
Víctor Rodríguez, de 41 años, cuan-
do penetraron en el departamento 
dos individuos pistola en mano. 
Uno de ellos, con la cara medio 
tapada, se adelantó, diríendo: 
Como el jefe se resistiera, le gol-
pearon con las culatas de las pisto-
las en la región occipital, dejándolo 
sin sentido. 
Madrid. —Ea una fabrica de refi-
nería de aceiies, establecida en el 
Puente de Vallecas, sobrevino una 
explosión. 
A consecuencia de ella resultaron 
gravísimamente heridos tres obre-
ros y con heridas menos graves un 
obrero y un niño. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Los pistoleros aprovecharon el 
síncope, apoderándose de 12.000 pe--
setas y huyendo rápidamente. 
Las pesquisas de la Policía para 
capturarles, no han dado resultado 
alguno. 
P R O X I M A R E U N I O N 
A E R O N A U T I C A 
Lér ida . -Ha llegado una sección 
de soldados y mecánicos al mando 
de un sargento, oara hacer los pre-
parativos de la magna reunión aero-
náutica que se celebrará en breve 
organizada por el Aero Club local. 
A S A L T O A U N A T A H O N A 
Córdoba. —En el pueblo de Luce-
na un grupo de mujeres, cuyos ma-
ridos se hallaban en paro forzoso, 
asaltó una de las panaderías y se 
llevaron hasta un centenar de panes. 
El alcalde ha conferenciado con el 
gobernador para buscar una fórmu-
la que mitigue la falta de trabajo 
allí existente, hasta que empleen las 
faenaa. 
PETICIONJDE U N 
A Y U N T A M I E N T O 
San Fernando. —El Ayuntamiento 
se ha dirigido al ministro de Marina 
y a los diputados por Cádiz, pidien-
do que el buque «Sebastián Elcano» 
rinda, como otras veces, viaje de 
prácticas con los guardias marinas 
y ejecute reparaciones en esta base 
naval. 
El comercio y la industria tam-
bién hacen gestiones en idéntico 
sentido. 
H A L L A Z G O DE U N A 
G A R R A F A C O N LI-
QUIDO I N F L A M A B L E 
Córdoba, — Como consecuencia 
de las detenciones practicadas en 
Montilla, en donde los socialistas 
tenían formada una vanguardia pa-
ra su próxima revolución, la Bene-
mérita ha practicado registros y en 
una casilla de la vía férrea ha en-
contrado una garrafa con quince 
litros de líquido inflamable, que 
guardaba una joven llamada María 
Barranco. 
Esta ha declarado que se la había 
entregado su novio, Miguel Reigón, 
el cual ha sido detenido por la Be-
nemérita. 
A P R E H E N S I O N D E 
1.250 C A R T U C H O S 
Ciudad Real. Dicen del pueblo 
de Pedro Muñoz, que la Guardia 
civil ha retirado de la estación del 
ferrocarril del Río Zancara una caja 
procedente de Eibar, destinada a 
Alejandro Escudero, que contenía 
1.250 cartuchos de escopeta de di-
versos calibres. 
La Benemérita se ha incautado de 
la mercancía y el gobernador ha 
multado con 250 pesetas al destina-
tario. 
LAS 20 CUBAS VEGETALES 
DEL ABATE HAN0N 
curan radlcAlmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronqolot j pul-
mones (tos. bronquitis, asma, etc.). reuma, me-
tritismo, los mrles del estómago, PtÉÍtm él-
tefitiones, pesadei, acidez, etc.; laa enferme-
dades de los nervios, del corazón, de 1M 
^ü^'^í!1, de 14 p,e1, de ̂  ^ Z " - la* ^"^s del ertómaco 
«Jgllgfwhiiiiu et . ^rn necesidad de sujetarse ^ régimen alimenticio' 
MJOn namerosa* pruebas que contiene el aoro "LA MEDICINA VEGE-ELS?? fíS* y o" f ^ 0 " * » a Q ^ n lo solicite Labora-ÍlïldS! Marino,. Ronda Universidad. 6. Barcelona, y Pellrro., 
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E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . • • • • • • •,„• 
Recorrldodel viento durante 1 JS últim IS vein-
ticuatro horas, 
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Las rutas de la juventud 
Nunca íué la cosa pública tema nuevos, que destruyendo lo anti-
sobre el que opinaran los jóvenes \ cuado. capaciten al país para cum-
en tiempos, que aunque cercanos, plir sus deberes, plenos de gloria y 
los acontecimientos rápidos, en es-, puianza. Una vez más la juventud 
casos lustros, les dieron sabor a vie- extravió sus rutas. 
jos. I Con el pomposo nombre de revo 
La incorporación de la juventud a lución se bautizó un torpe amasijo 
la politica se realiza en la segunda i de pasiones. Nuestra nación lejos 
fase de la dictadura de Primo de Ri- \ de acrecentar su valer, perdió pres-
vera. y no con carácter positivo, si- tigio. en el concierto internacional 
no de dura crítica al desusado en- no cuenta. Su juventud rectifica sus 
granaje público. E l origen de esta 
intervención es idéntico al que mo-
vió al honrado generaljerezmo. an-
sias de una España mejor, que obli- patria perdía rotundidez hoy busca 
posiciones. 
De retorno de sus ideas interna-
cionales, por las que el concepto 
gaba a destruir, con indignación, 
cuadros, comedias y figurones del 
viejo retablo nacional. 
Apresado por las sutilísimas redes 
de los intereses creados y por las di-
recciones que las carcomidas cos-
tumbres contagiaron, que el dicta-
dor por bondad no destruyó, la ju-
ventud, dándose cuenta de que se 
frustró el deseo de grandezas nacio-
nales, combate con tesón y dureza 
al Gobierno y al sistema y son las 
Universida les hermanadas con los 
obreros, democracia intrínseca, las 
que se lanzan a buscar las rutas de 
la felicidad patria. 
Los santones de la ciencia aprove-
chan estos anhelos, que ellos cap-
tan, y otra vez se desvían los cami-
nos juveniles y aparecen los estu-
diantes, hijos de familia burguesa, 
que nutren su incipiente biblioteca 
con autores rusos, padres y usu-
fructuarios de la Rusia roja, y cuyo 
tema son los viejos tópicos de la Es-
paña del XIX; que la vida, aunque 
es progreso, tiene caprichos de re-
producir con leves diferencias, lo 
pasado. 
Esparcidos en frecuentes y forzo-
sas vacaciones por los pueblos de acierto. 
España, son por su cultura directo-
res de las masas de los descontentos 
en los que se dá un lógico deseo de 
mejora, y es frecuenteminte verlos 
enrolados en disciplinas colectivis-
tas nutriendo las filas del proleta-! 
riado. f 
Mientras el viejo sistema se d e s - ^ l í f ó M0DtLÍ 
compone, semeja fruta que pasó su • 
madurez en el árbol, y a la que el 
más leve accidente hará caer. 
España siente deseos renovado-
res; hay un bullir precursor de un 
nuevo intento para cumplir nuestro 
auténtico destino. ¿Será un acierto? 
La juventud apresta sus fuerzas al 
sentir nacional, surge Abri l del 31 y 
España, queriendo resucitar sus' 
grandezas, se entrega totalmente a 
la novedad y se esperan esos modos 
en nuestras tradiciones las pautas 
para el país. No es que desee la 
vuelta del pasado sino que los he-
chos ocurridos, después de perdidas 
las brusquedades de su realización, 
dejan una estela docente. Sus aficio-
nes las resume una España imperia-
lista, pero no un imperio absoluto a 
lo Felipe II, sino el de los comienzos 
de los Reyes Católicos, cuando apo-
yados en el estado llano daban la 
batalla a nobles y eclesiásticos que 
se encontraban fuera de sus esferas, 
con menoscabo de los derechos y 
patrias. 
De Italia y Alemania nada quieren 
de su fondo; pero admiran el nobilí-
simo esfuerzo de sus caudillos que 
tornaron el libertinaje por el orden, 
la anarquía por la paz, el desprecio 
por el prestigio... 
Y ante estas ideas sublimes, de-
mocráticas verdad, porque en el 
pueblo tienen sus orígenes y esen-
cias, pierden ideas trasnochadas sus 
fuerzas, y los viejos tópicos libera-
les desaparecen y.con ellos un Par-
lamento lleno de inutilidad y estul-
ticia. 
La juventud pisa los senderos del 
X . X . X . 
m m 
A D R i 
iE HELO 
lipssüarle m !§ pieflidg ds TIÍIÍI: 
L E A USTED E L DIARIO A C C I O N 
Se Podrá usted adquirirla de su propiedad y en su misma fin-
ca, si ésta reúne alguna de las varias cualidades propicias 
para ello. EDUARDO RUIZ, constructor , 
informará a usted en sus oficinas de V A L E N C I A . C, de Játiva. n.0 16 
- DE -
l U M A T í C O S 
Por máquinas para fabricar cubiertas 
- nuevas, importadas de Alemania -
Vea mi grandiosa Exposición 
en la Feria Muestrario de 
Valencia 
(Del 17 de Mayo al 1.* de Junio) 
C A S ^ CENTRAL: 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 1 1 0 . - T E R U E L . 
S U C U R S A L E S : V A L E N C I A . Gran Vía M . del Turia. 36. Teléfono 
15.225.-ALCAÑ1Z. Blasco. 4. Teléfono. 64. 
L a s C o ï T Í e d e r a c í o n e s 
h i d r o g r á f i c a s 
Sí quisiéramos encontrar uua ca-
racterística común a los hechos po-
líticos y sociales desenvueltos desde 
el Poder durante el bienio azañista. 
habríamos de ^convenir que fué el 
sectarismo. Más todavía que el sen-
tido hondamente revolucionario de 
que se alardeaba. Decir sectarismo 
equivale a ausencia de lo nacional y 
universal; subordinación de todos 
los valores a la idea predominante 
de grupo, negación de todas las tra-
diciones por el hecho de no haber-
las creado, ruptura por tanto de la 
solidaridad nacional en el espacio y 
en el tiempo. 
A este sentido de hacer la política, 
debieron su muerte las Confedera-
ciones Hidrográficas. Las Confede-
raciones representaban, dentro de 
la tradición administrativa de Espa-
ña, dos innovaciones. La primera 
una interesante aportación del espí-
ritu de empresa privada a la explo-
tación del patrimonio público. Des-
pués, una cooperación activa y efi-
caz de los mismos interesados con 
la Administración del Estado, que 
^ra una aplicación de los principios 
democráticos en los organismos pú. 
blicos. mediante la realización de 
una autonomía intervenida por el 
pueblo. 
Poco importó todo esto. Las Con-
federaciones fueron burocratizadas 
rápidamente centralizadas, privadas 
de toda autonomía y de toda autar-
quia. Cualquiera hubiera asegurado 
que sólo quedarían como una ini-
ciativa más, como un precedente o 
un recuerdo perdido en la balumba 
de nuestra práctica administrativa. 
Sin embargo, no opinó así nunca 
su creador, el conde de Guadalhor-
ce. Acababa de dimitir el ministerio, 
ya vencida la Dictadura, y en 'un 
piso de la calle de Alcalá, recibía la 
visita de sus íntimos, de sus colabo-
radores. Entre ellos se reunieron 
ocasionalmente un grupo de inge-
nieros y de regantes directivos de 
varias Confederaciones. En aquellas 
horas de congoja, alguien pidió a 
Guadalhorce que no desamparara 
su obra. E l , rápido, sereno, vivaz, 
respondió pronto: No lo necesita. 
Ha arraigado en el país y el país ve-
lará por ella. 
Y el país ha estado velando du-
rante estos últimos años y a la pri-
mera oportunidad ha reivindicado 
las facultades que el conde de Gua-
dalhorce había concedido a las Con-
federaciones. La autonomía ha sido 
reconocida la del Ebro y en breve 
será a la del Segura, a la del Duero, 
a otras varias. Hace pocos días ante 
una numerosa Comisión de regan-
tes el ministro de Obras públicas 
hacia estas interesantes declaracio-
nes, que no recordarán muchos por-
que aparecieron entre el vértigo de 
otras noticias políticas más apasio-
nantes. Guerra del Río dijo, con 
aplomo y con justicia, estas o simi-
lares palabras: «Ha pasado la hora 
de la pasión y hay que volver a res-
taurar esta gran empresa nacional, 
con algunas o con muchas modifica-
ciones. Las Confederaciones volve-
rán a disfrutar de su autonomía con 
intervención de los regantes que son 
los más directamente interesados en 
la administración de las Aguas. 
Hasta es posible que suprima la 
Dirección general de Obras Hidráu-
licas v vavamos a un Consejo coor-
dinador de las diversas entidades 
autónomas que se creen». Estas pa-
labras representan la vuelta a todo 
lo que fué. Porque también este 
Consejo o Comité, estuvo creado y 
funcionó antes de Abril de 1931. 
Advertimos, sin embargo, gran 
porvenir a un sentido más nacional 
aún en la explotación de los cauda-
les hidráulicos, que será como una 
superación de las propias Confede-
raciones. La Confederación fué con-
cebida sobre la idea matriz de la 
«unidad» de cada cuenca hidrográ-
fica. Las aguas de cada río habían 
de ser utilizadas por los dueños de 
las propiedades comprendidas en la 
cuenca. Este criterio perfectamente 
legal y acomodado a las doctrinas 
que inspiraron la ley de aguas. Péro 
ahora se tiende^ a los criterios eco-
nómicos, a la reproductividad de 
las obras, se mira más a los benefi-
cios que las aplicaciones en deter-
minados lugares puedan ocasionar 
para toda la nación. De aquí la po-
lítica hidráulica da los trasvases por 
medio de la cual se conseguirá que 
las aguas de un río salten de su pro-
pia cuenca para ir a regar los terre-
nos de otras cuencas más aptas para 
ampliar regadíos. Sobre todo las del 
poniente serán desviadas al Levante, 
Esto ampliará el radio de acción de 
las Confederaciones. Tal vez la Con-
federación de una cuenca será sus-
tituida por la Confederación de los 
usuarios de varios ríos y de varias 
cuencas. E l pensamiento que inspi-
ró el otoyecto que había de ordenar 
nuestra energía eléctrica, se trasla-
da ahora a la ordenación de nues-
tros ríos. 
Nosotros subrayamos complaci-
dos esta rectificaciód de política. E l 
sectarismo quiso romper lo que era 
una iniciación de política nacional. 
Pero pasado el «bache», la política 
de orientación nacional se supera 
en nuevas y más amplias creaciones, 
Federico Salmón Amorín 
P é r d i d a 
de un pendiente 
con piedras blan-
cas, el cual se extravió desde la ca-
lle de las Murallas a la plaza de C. 
Castel. Se ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo entregue a 
esta Administración y se le gratifi-
cará. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo d u k más. Llame a 
aue íro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá V d . este p?-
riódico aní. s de sJfr de lu 
casa a sus ecup cienes. 
IRAID1IO 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Rmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1L E 1F U ^ 1K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 13] 
¡ O H E L T 
Antiguamente los toreros, como 
todos los mortales, se trasladaban 
de una población a otra bien en co-
ches de su propiedad, o en aquellas 
galeras aceleradas que fueron la úl-
tima palabra de la rapidez en la pri-
mera mitad del siglo pasado. Los 
viajes en dichos vehículos eran un 
verdadero suplicio y un peligro pa-
ra la seguridad personal. Las gale-
ras altas, estrechas de carril y con 
ballestas frágiles'estaban expuestas 
al vuelco'en cuanto el más leve gui-
jarro sobresalía del plano del cami-
no. Viajar en diligencia o galera de 
Cádiz a Madrid era como en la ac-
tualidad hacer un viaje a las Anti-
llas, y a tal extremo llegaba la falta 
de segundad personal que se hacía 
imprescindible el hacer el testamen-
to antes de emprenderlo. 
Aun cuando no había tantos es-
pectáculos taurinos por la falta de 
fáciles comunicaciones no dejaban 
las grandes poblaciones de dar sus 
corridas de toros en sus fiestas pa-
tronales, o en días señalados del año 
y los toreros, que tenían que reco-
rrer la península en toda su exten 
sión para torear veinte corridas a lo 
sumo, se veían obligados a pasar en 
el camino la mayoría de los días 
desde la primavera hasta pasado el 
otoño. 
Muchos fueron los percances ocu 
rridos a los toreros de aquel tiempo 
en sus viajes y más de uno perdió la 
vida en ellos, ya por vuelco de la ga-
lera, o defendiendo su vida en algu-
nos de los asaltos que los bandidos 
andaluces o levantinos intentaban 
contra las diligencias y toda clase de 
vehículos que transitaban por los 
caminos de la nación, mal defendi-
dos y peor cuidados. 
El que fué famoso torero, y luego 
uno de los más destacados bando-
leros de la célebre partida conocida 
por «Los siete niños de Ecíja» y que 
se apodaba «Tragabuches», fué el 
que demostró más maña contra los 
que fueron sus compañeros de pro-
fesión, dándose el caso que vinien-
do Juan León a torear a Madrid en 
el año 1834 tuvo la desgracia de to-
par en las ventas de la Carolina con 
la partida mencionada y]el ex-torero 
desvalijó a Jean León e individuos 
de su cuadrilla y respetó a los res-
tantes viajeros. 
En los llanos manchegos, y cuan-
do se dirigían a torear en la enton-
ces Corte de España contratado por 
toda la temporada de 1838, aquel 
aristócrata militar y torero que se 
llamó don Rafael Pérez de Guzmán 
el Bueno, se vió la diligencia en que 
viajaba atacada de improviso por la 
partida que capitaneaba el feroz ca-
becilla «Palillos», que era el terror 
de aquella rica comarca. Bien se de-
fendió el aristocrático diestro utili-
zando para ello el eston 
toros. Pero sucumbió aTa?em^ 
dad numérica murienH^ Upe«ori. 
de heridas de lan2r 0 ^ C o 
El tren mató a las galerfl 
gencas. no sin la p * 3 V % 
Perjudicados qUe ^ de , 
oponerse hasta los med ' r0n ^ 
mínales, aun cuando en u ^ 
dad quedan alguna3i p * * ^ a l i -
demos y comodísitnos aut0 ' ^ 0 -
nea. ttUlos de i|. 
El ferrocarrirPermitió\ u 
ros hacer más contratos ^ ' V016' 
las poblaciones el poLV*?03 
^ m á s f r e c u e n c i a l o s e s ^ 
Ulos 
En los primeros años delfe^ 
to reacios a utilizado no ^ ^ 
*u coste como por su apego ^ 
¡o tradicional que por ^ 
Más tarde, y en plena competen 
cía de Lagartijo y Frascuelo 
no utilizaron el medio de L ' 
animal más que enmontadas 02 
nes, encontrando este como es 1' 
tural incómodo y lento, pero en os 
últimos años de su vida torera a P? 
fael Molina le empezaba a ser inso 
portable lo que entonces se llamaba 
el Caballo del Progreso, y cuentan 
que un día de la Semana Gran-
de de San Sebastián en un grupo de 
eficionados que presidía aquel poli-
tico travieso y españolísimo que se 
llamó don Francisco Romero Roble-
do, se encontraba también Lagarti-
jo gran amigo de aquel hombre pú-
blico y cada cual decía lo que le can-
saba más, interrogado Lagartijo dió 
una de aquellas contestaciones tan 
suyas por su laconismo y justeza, 
El diálogo fué el siguiente: «Rafael 
¿qué es lo que te cansa más de tu 
profesión? interrogó Romero Roble-
do». «A mí er tren» fué la tontesta-
ción del maestro de Córdoba, 
Hoy el automóvil, desplaza a 
nuestros más lujosos trenes por su 
rapidez y comodidad, y a los toreros 
les permite trasladarse con rapidez 
increíble de Coruña a Algeciras, em' 
palmando el susto sufrido en labe-
lia población gallega con el que ban 
Je sufrir en la no menos bella que 
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C A R N E 
de novi l los corri os 
Esta exquisita carne se venderá 
el Mercado púbüco 
Se reciben encargos en la carnecería de CLARA 
PARICIO, plaza de Carlos Castel, 31 
Los despojos se venderán en la única casqué3' 
calle de Tomás Nougués, 6 
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